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学 位 弘 文 内 容 の 要 旨
我々が同定したGalectin･9(Gal19)は36kDaの8･galactoSidebindingproteinでこTHl細胞の











静 文 字 査 括 具 の 要 旨
本研究は､Ⅰ型糖尿病の自然発症モデルであるNODマウスを用いて､Galectin-9蛋白
および抗 Tim-3抗体の糖尿病発症抑制効果とその機序について検討 したものである｡そl
の結果､Gal-9はThl細胞のアポ トー シスを介してNODマウスの糖尿病発症を抑制するこ
と､抗 Tim-3抗体は樹状細胞の TNF-αの分泌を抑制することで抗糖尿病効果を発揮する
ことを示 した価値ある業練 と判断される｡
よって､本研究者は博士 (医学)の学位を得る資格があると静める｡
